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SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. . 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRKCIÜS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S B P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: P L A Z A DE O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
CEIIEMS 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administracidn del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de major circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 13 de Junio de 1891 NUM. 1403 
¡Vanos lameotosl 
El productor se queja á diario de su 
triste y penosa si tuación. En la prensa 
agrícola, en los Casinos, en los trenes, en 
el hog"ar doméstico, y hasta en el úl t imo 
villorrio, se reniega de todos los Gobier-
nos y de las Corporaciones encarg-adas de 
la Administración pública. 
Cieg'o es quien no advierte en este i n i -
cial movimiento, rudimentario y todo, el 
principio de saludable transformación, 
que podrá ser más ó menos lenta, pero 
que á la postre acabará por desechar los 
viejos moldes de la viciada Administra-
ción española. 
La etig-añadora sirena de la política de 
los partidos, por más que se eng-alane con 
la retórica y la elocuencia, ha'perdido ya, 
en fuerza de repetidos abusos, los presti-
gios de que venía rodeada. Al entusiasmo 
que producían los brillantes discursos del 
Parlamento, han sucedido el g-uiño vol-
teriano y escéptico, cuando no la animad-
versión y el enojo del pueblo que produce 
y pag-a. 
Los industriales, más avisados que los 
cultivadores de la tierra, analizan las 
cuestiones económicas, y cada día con 
más coraje, se aprestan á la defensa de 
sus amenazados intereses. Las Cámaras 
de Comercio redoblan sus energías y pro-
testan contra la desdichada dirección que 
se da á la riqueza pública. 
Sólo los agricultores, la clase más nu-
merosa del país, como si estuvieran i n -
fluidos por pernicioso marasmo y letal 
pesimismo, no manifiestan toda la ener-
g ía proporcionada á la intensidad de sus 
sufrimientos y extirpación de los males 
que lamentan. Se contentan con prorrum-
pir en quejas, imprecaciones, sollozos 
pero, seguramente que todas las mani-
festaciones juntas del dolor producido 
por la estrechez, cuando no por el ham-
bre, serán insuficientes para romper ace-
leradamente la dura cadena de la desgra-
cia que les aflige. 
El desengaño es grande, y grande tam-
bién tiene que ser el esfuerzo de los agri-
cultores, si han de recabar el puesto que 
en la vida social les pertenece. 
Trece millones de españoles, sosteni-
dos directamente de la explotación del 
suelo, no deben permanecer sujetos á las 
veleidades y á los errores económicos de 
las parcialidades políticas, que reparten 
malamente la fortuna pública. 
Instrucción deficiente, tributos exage-
rados, obstáculos para la producción, ca-
rencia de servicios, inseguridad en los 
campos, etc., etc., y todo ese lujo de 
calamidades que amenazan destruir las 
fuentes principales de la riqueza del país , 
no se vencerán, no, tan pronto como la 
necesidad exige, si el agricultor se en-
trega á vanos lamentos, impropios de la 
virilidad de que en las faenas diarias hace 
justo alarde el labrador español. 
La solución pronta, racional, adecua-
dísima, que contribuirá á mejorar gran-
demente la suerte del productor, no hay 
que esperarla de la acción oficial, hay 
que buscarla en la maravillosa palanca 
de la unión de la familia rural . 
En la concentración de las fuerzas de 
los cultivadores de la tierra y de los que 
de ésta dependen está el secreto de su 
prosperidad. 
Las Cámaras agrícolas, bién organiza-
das y con abundantes asociados consti-
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tuídas , pueden y deben ser vigorosos or-
ganismos que hagan variar el triste esta-
do de la producción agraria. 
Resulta pueril la queja cuando el re-
medio está cerca. El remedio lo tiene el 
labrador en sus manos, ingresando en las 
Cámaras, que, á modo de ejércitos, puede 
formarse con todas ellas un núcleo i n -
contrastable, que será respetado y aten-
dido por el Gobierno, cualquiera que él 
sea. 
La solidaridad de todos los intereses 
del trabajo nacional y las crecientes ne-
cesidades de la vida moderna, exigen del 
agricultor, lo mismo que de los demás 
productores, directa participación en la 
defensa de la riqueza general. Cuando 
esto suceda, habrá presupuestos nivela-
dos, sencillez y rectitud en la administra-
ción, mejora de servicios, fomento de la 
producción, tributos proporcionados á las 
fuerzas contributivas y todas las senti-
das reformas que, á la vez que ennoblez-
can el trabajo, contribuyan al bienestar 
de todos. 
Para lograr tan felices resultados en 
período breve, precisa agitar con brío la 
opinión del pueblo productor, encaminar 
su espíritu hacia la asociación y reunir 
las disgregadas fuerzas, formando con él 
los robustos organismos que sean inex-
pugnable baluarte para la defensa de la 
agricultura nacional. 
Es llegada la hora de que todos; pren-
sa, particulares y cuantos se interesen 
vivamente por la prosperidad de la pa-
tria y el bienestar del hoy abatido agri-
cultor, presten su valioso concurso desde 
sus respectivas posiciones para esta obra 
de reparación, verdaderamente nacional. 
NICETO OCHOA. 
La esperanza de Castilla 
Provincia de Avila 
Agobiado el labrador por contribucio-
ciones é impuestos que crecen en des-
tructora progresión, confía en Dios y c i -
fra su esperanza en las cosechas de los 
campos. 
Como el agricultor no se reúne en 
grandes asociaciones, y al decir de los 
odreros, no debe preocuparse de las horas 
de trabajo, porque el gozar de los aires 
puros del campo le hace casi burgués', 
como no promueve conflictos de orden pú-
blico, aun cuando el ejecutor de apremios 
embargue el modesto ajuar y hasta las 
herramientas del oficio ó aperos de labor, 
y las congojas de aquél no se ven en la 
populosa ciudad, el héroe de la ruda fae-
na que extrae de la tierra sus jugos para 
dar sustento al hombre, sólo alienta por 
la esperanza de una abundante cosecha 
para pagar las contribuciones é impues-
tos; á la Diputación, sus recargos; al 
Ayuntamiento, sus tipos; al usurero, lo 
prestado con sus creces, y otras atencio-
nes que con religiosidad admirable cum-
ple el honrado y sufrido labrador de Cas-
ti l la . 
Un año de mala cosecha, ¡cuánta m i -
seria, cuántas lagrimas, cuántos quebran-
tos ocasiona! La situación, por extremo 
angustiosa, en que estas regiones se en-
cuentran, puede aliviarla el producto de 
sus campos, y en la próxima cosecha se 
cifra la más ha lagüeña esperanza, pues 
no se han de disminuir cargas despropor-
cionadas, n i otorgar mayor protección al 
agricultor. 
La provincia de Avila es de suelo va-
riadísimo, según sus alturas y climas, 
pero eu cuanto á cereales son tres las 
principales regiones que dan carácter á 
esta parte, la más meridional de la vieja 
Castilla. 
VALLE DE AMBLES 
Fórmalo el río Adaja, casi desde su na-
cimiento, en las profundidades de la sie-
rra, con las fajas de terreno no muy ex-
tensas de sus dos vertientes, hasta llegar 
á la capital; el valle es angosto, pero de 
bastante longitud, y sus tierras fértilísi-
mas sólo producen cereales, pastos y al-
gunas hortalizas. 
El aspecto de los sembrados es inmejo-
rable, pero no bastaría esta comarca para 
formar juicio de la próxima cosecha en 
esta provincia, porque la ganader ía cons-
tituye parte principal de la agricultura 
de la región, y por desgracia, los pastos 
han crecido poco, y la recolección de heno 
será casi nula. 
LA MORANA 
Al descender de las estribaciones de la 
cordillera del Guadarrama, y pasada ya 
la capital, se divisan las llanuras de Cas-
ti l la, tan odiadas de los viajeros por pla-
cer, cuanto favorecidas por la Naturaleza, 
Desde las últ imas laderas de la cordillera 
dicha, y orientada al sol naciente, se ex-
tiende una planicie, con muchos pueblos, 
regada por mansos arroyos, matizada de 
arboledas, hermoseada con torres y cas-
tillos, y admirada hoy por el esperanzado 
labrador. 
Esta región plana, la más próxima á la 
capital, nómbrasela L a Morana, y sus 
campos presentan tanta lozanía, que en 
muchos años no se conoció igual. La fer-
tilidad de este suelo es prodigiosa; sus 
trigos candeales, limpios y bien nutridos, 
son los más codiciados para elaborar el 
blanco pan las grandes capitales; son 
también la principal cosecha de La Mora-
ña, y la que hoy presenta porvenir in -
mejorable. 
Los centenos, aun cuando mucho me-
nor su recolección, también prometen 
grano abundante. 
Las cebadas sintieron los duros hielos 
del invierno, y en primavera la falta de 
agua, llegando á tenerse por segura la 
pérdida total de la cosecha; pero las ú l t i -
mas lluvias han hecho medrar las espi-
gas, y, aun cuando quebrada, algo ha de 
remediarse la recolección. 
De garbanzos sólo puede apreciarse 
hoy que nacieron bien y siguen sin con-
tratiempo alguno. 
Las lluvias, bajo cuya acción perma-
necemos a ú n , han sido tan abundantes y 
benéficas, que los campos están saturados 
y esperan el sol, cuyo calor necesitan 
para dar robustez y granazón á las mie-
ses de dorada espiga. ¡Lástima que en 
este precioso cuadro sólo dos ó tres pue-
blos no tengan igual entonación! 
TIERRA DE ARÉVALO 
Contigua á La Moraña se extiende ha-
cia el Norte de Castilla la tierra que for-
ma los amplios contornos de la impor-
tante vil la y mercado de Arévalo; en d i -
cha región, si bien predominan cereales, 
van las vides aproximándose á la cuenca 
del Duero, y comparten en muchos i m -
portantes pueblos los productos del suelo, 
con el trigo y demás cereales. 
El aspecto de los campos de esta tierra 
es el mismo que en La Moraña; en las 
frescas y ligeras, los trigos están inme-
jorables; en las fuertes, por la falta de 
lluvia y hielos duros, no nacieron bien 
los granos, ó nacidos se secaron. Por for-
tuna, esta es la menor parte, y si acci-
dentes atmosféricos no destruyen lo que 
está mostrado, se espera en estas angus-
tiadas regiones una buena cosecha de 
trigo y centeno, y regular de cebada. 
» 
* » 
Mercados y precios.—La recolección de 
las tres importantes regiones de esta pro-
vincia se vende casi su totalidad en A v i -
la, Arévalo y Peñaranda, que vienen á 
ser los tres principalísimos mercados que 
compran del productor, para reexpedir á 
Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía 
los apreciados frutos de la provincia. 
Cada mercado de esos tres tiene una fiso-
nomía particular, y es caso muy curioso 
presenciar en Arévalo ó en Peñaranda la 
concurrencia detallista que afluye á 
los mercados semanales que ambas po-
blaciones celebran. Avila, por el contra-
rio, es mercado casi al por mayor, y Aré-
valo y Avila dan el tipo para todos los 
pueblos de la región. 
Existen algunas fábricas de harinas, 
pero las dificultades mercantiles para lle-
var el producto á América, tienen redu-
cida esta industria á vivir asociada con 
la especulación en granos para atender 
á pedidos de la clientela española. 
Durante el mes de Octubre y Noviem-
bre la fanega de trigo de 94 libras se 
pagó á 37 reales; pero desde Diciembre 
viene pronunciándose en alza, sostenida 
con firmeza por el aumento de derechos 
arancelarios, pagándole hoy á 43,50 y 44 
reales las 94 libras; pero el hermoso es-
tado de los campos tiende á debilitar los 
precios, que acaso desciendan algo, si la 
esperanza continúa reinando. 
Iguales precios rigen en el mercado de 
Arévalo, pero en el de Peñaranda son i n -
feriores por el recargo de transporte. 
* 
* * 
Si á las esperanzas presentes se unie-
ran reformas financieras que mejoraran 
la servidumbre contributiva en que viven 
tantos y tan pequeños pueblos, de mori-
geradas costumbres, de austeridad raya-
na eu la miseria y de obediencia acredi-
tada, Castilla renacería y podrían sus 
campos repoblarse, sus ciudades embe-
llecerse, y al abrigo de este bienestar, 
crecer robustas las demás industrias que 
viven en los pueblos acomodados é ins-
truidos. 
PASCUAL AMAT. 
Avila Junio 1891. 
Estación Enotécnica de España 
en París 
El mercado de vinos no ofrece aún va-
riación. Continúa la firmeza, en espera 
de alza; pero los precios son los mismos. 
Los vinos de España se negocian entre 25 
á 30, y aun 35 francos por hectolitro. A l -
gunas clases superiores llegan hasta 38; 
lo que ya casi es rayano á la mejora pre-
tendida. Detiene la subida de precios el 
estar abastecido el mercado por el mo-
mento, y el que las entradas actuales son 
de partidas compradas anteriormente. 
Además, los negocios se dirigen ahora á 
favor de los vinos franceses, que se bus-
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can para dar frescura á las mezclas de los 
soutirages de estío. 
Las noticias que se reciben de Arg'elia 
son desconsoladoras, por los estragos que 
causa la plag-a de lang-osta en los viñedos, 
como los ha producido también en las 
cosechas de cereales. Hay corresponsales 
que quieren atenuar la impresión de estos 
avisos, en el temor de que los neg-ociantes 
vayan preparándose á buscar uvas y vinos 
en otros países; pero el juego es de poco 
efecto, porque el comercio no se fía gran 
cosa de las noticias periodísticas y tiene 
informes directos. Consecuencia de estos 
informes es la solicitud de los negocian-
tes de frutos por buscar relaciones en Es-
paña para preparar las compras de uvas 
tempranas. A las oficinas de la Estación 
enotécnica se han acercado algunos de 
estos negociantes pidiendo referencias, y 
les hemos dado algunos nombres de pro-
ductores en Almería, Málaga, Madrid y 
otros puntos; pero nos faltan de Denia y 
otras comarcas del Levante de España, 
donde pueden aprovechar tan propicias 
condiciones para vender sus uvas tempra-
nas, adecuadas para la mesa ó consumo 
directo. 
Se da preferencia para estas compras á 
las variedades de uvas blancas parecidas 
al chasselas. La casta de este nombre que 
existe en la isla de Tenerife ha de ser de 
las más preferidas. Los ampelógrafos se-
ñalan también otra casta de chasselas en 
Almería. El típico deseado es el chasselas 
doré de Fontainneblau, conocido también 
por chasselas Uanc de Thomery. En Ingla-
terra se denomina esta uva Queen Viclo-
ria. Efetas indicaciones pueden guiar al-
g ú n tanto á los productores que desean 
intentar el hacer ensayos de sus ventas de 
uvas en París . Por lo demás, los Albülos 
de Madrid y de Cebreros, como las castas 
similares, han de tener también este año 
mucha salida. 
La discusión relativa á las tarifas de 
Aduanas cont inúa lentamente en la Cá-
mara. A pesar de los deseos que tienen 
los entusiastas del proteccionismo, hay 
muchos Diputados de.la mayoría que re-
celan acerca de las consecuencias de su 
triunfo, y no quedarán descontentos de 
que lleguen las vacaciones parlamenta-
rias sin haber avanzado gran cosa. El Go-
bierno tampoco tiene prisa de ver el pro-
yecto de tarifas convertido en ley, y los 
libre-cambistas, como todos los partida-
rios de los tratados de comercio, juzgan 
que si no se alcanza la aprobación del 
Parlamento, quedarán más expeditas las 
estipulaciones económicas para el Gobier-
no francés, sea cualquiera su significación, 
política. Por otra parte, desde que M. de 
Freycinet ha declarado que el Gobierno no 
abandona sus prerrogativas constitucio-
nales, y sólo podrá servirle la tarifa m í -
nima como una indicación para negociar, 
el edificio proteccionista ha quedado tam-
baleándose, y hay personas que ni aun les 
parece serio este debate. Queda, no obs-
tante, el peligro del límite alcohólico, que 
precisa conjurar, para que España pueda 
hallarse en condiciones de estipular nue-
vo tratado de comercio hispano-francés. 
El Director de la Estación, J?. Adela. 
Par í s 8 de Junio cíe 1891. 
A los vinicullores españoles 
Según las estadísticas que acaba de publicar 
el Gobierno de Italia, la exportación de vino en 
barriles de dicho país lia alcanzado un aumento 
de 81.129 hectolitros en los tres primeros meses 
del corriente ano, comparado con el mismo pe-
ríodo del anterior. Este aumento se distribuye 
éntrelas naciones siguientes: Suiza, 38.687 hec-
tolitros; Américas del Sur y Central, 13.371; 
Alemania, 10.064; Malta, 9.966; América del 
Norte, 9.784; Inglaterra, 950; Austria-Hungría, 
389, y otros países, 1.288 hectolitros. 
En los tres primeros meses de 1888 la ex-
portación total de vinos de Italia ascendió á 
913.671; en 1889, á 398.796; en 1890, á 203.830, 
y en 1891, á 284.932. Si, como todo hace presu-
mir , el alza sigue en la misma proporción du-
rante el año actual, puede considerarse ya como 
superada la baja que el comercio de exporta-
ción de vinos italianos experimentó en 1890. 
Las naciones que mayormente han contribuido 
á este resultado son, como podrá apreciarse por 
las cifras anteriores, Suiza, las Américas del 
SUB y Central y Alemania. 
Por lo que respecta á esta últ ima, las impor-
taciones de vinos i taüanos han ido aumentan-
do progresivamente de 16.284 hectolitros á que 
ascendieron en el primer trimestre de 1888, á 
38.765 hectolitros en igual período de 1891. E l 
aumento es aún mayor del que acusan las esta-
dísticas oficiales, pues una gran parte de la ex-
portación de Italia que figura como destinada á 
Suiza, ha venido en realidad á Alemania, pa-
sando solamente de tránsi to por el referido 
país. 
Los datos que suministran á su Gobierno los 
Directores de las Estaciones Enotécnicas italia-
nas establecidas en Berlín, Munich y Lucerna, 
coinciden todos en que el vino italiano va ge-
neralizándose cada día más en dichos mercados 
y adquiriendo mayor número de consumidores. 
Se ha constituido en Londres una Sociedad 
anglo-italiaua, que se propone introducir en los 
mercados de Inglaterra toda clase de vinos i ta-
lianos, dándolos en comisión ó vendiéndolos en 
pública subasta. E l capital de esta Sociedad se 
ha fijado, por ahora, en 2.000 libras esterlinas, 
dividido en 2.000 acciones de á una libra, con 
derecho á un dividendo de 6 por 100 anual y á 
la mitad de las ganancias l íquidas. 
Todas estas noticias prueban cada vez más la 
indispensable necesidad en que se hallan nues-
tros productores de no permanecer por más 
tiempo en esa inacción, tan perjudicial á sus 
propios intereses, si no quieren que en último 
término otras naciones, aprovechándose del des-
fallecimiento de la iniciativa individual en Es-
paña, les arrebaten lasventajas con que les brin-
da nuestro fértil suelo. 
Dll íGO GrÜRDILLO. 
Correo Agrícola y llercanlil 
(NÜESTHAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla ÍHuelva) 10 de Junio 
de 1891.—Muy señor mío: Con grandísimo dis-
gusto tomo la pluma, porque no puedo dar á 
usted n i una noticia agradable. 
Estamos en Junio, y llevamos la ropa de i n -
vierno. Una temperatura fría, nublados, l l o -
viznas y vientos huracanados. 
La muy reducida cosecha de habas está sega-
da y sin poderse trillar. 
La reducidísima cosecha de cebada y avena 
sin poderse segar. 
Los vientos quebrantan los pámpanos de las 
viñas, y ésta es la cosecha que se presenta me-
jor; pues en cereales toda será pobre, muy 
pobre. En las demás semillas de verano, tam-
poco hay esperanzas, porque han faltado las 
lluvias en su tiempo. 
Los olivos que no quemados por las heladas 
presentaron algún esquilmo, hay fundadas des-
confianzas de que despojen el fruto. 
Los labradores estamos más apurados que el 
Gobierno, y como no tenemos Banco con quien 
contratar y hacer una operación ó emisión fidu-
ciaria que nos dé, no millones de pesetas, sino 
el pan nuestro de cada día, sucederá que mor i -
remos de Jiambre 
M i tema de siempre. ¡ Felices los empleados 
(todos), que comen, beben y no trabajan!!!... 
De precios de cereales, únicamente hay trigo 
que vender para el consumo, y cuyo precio no 
excede de 45 ra. fanega. 
E l aceite, de 46 á 50 rs. arroba de 25 libras, 
precio nominal, pues no hay operaciones. 
En vinos estamos muy bien. Se vende de 9 á 
10 rs. arroba de 18 litros. Se cargan vapores, 
se lleva á las aduanas francesas, lo analizan 
aquellos sabios químicos, lo desechan, multan 
al importador, y en fuerza de inteligencias y 
súplicas se vuelve á recoger y regresa á su pro-
cedencia... ¡Y cómo vuelve este vino!!! Un vino 
de corta graduación, que se embarca sin alcoho-
lizar y sufre la navegación de ida y vuelta... 
vuelve que n i para echarlo al alambique para 
aguardiente, n i para vinagre! 
Una importante casa de extracción ha reci-
bido devueltos 250 bocoyes, otra unos 100 ó 150, 
y se espera vengan más. 
Cuando se enyesaba y se alcoholizaban los 
vinos, no había temores de que se pudieran a l -
terar en la navegación. 
Otro día diré alguna cosa del enyesado de los 
vinos.—X. 
De Aragón 
Cosuenda (Zaragoza) 9.—Por hoy, á pesar de 
la pertinaz sequía, el viñedo, principal riqueza 
de este pueblo, se presenta bastante bien y con 
abundante muestra de uvas; si el tiempo nos 
favorece con algo de lluvia y el mi ld iu no asoma 
la cabeza, podemos esperar una satisfactoria 
cosecha que venga á animar á esta pobre gente, 
harto apesadumbrada con los fracasos de años 
anteriores. 
E l negocio de vinos no está del todo parali-
zado; las repetidas demandas (aunque no gran-
des) para Cataluña, van haciendo desaparecer 
las existencias de vinos dulces, únicos casi que 
en este año hemos recolectado; el precio, aun-
que bajo, tiene que ser aceptado por los cose-
cheros, pues que de otro modo no podrían aten-
der á las muchas obligaciones que sobre ellos 
pesan. Las últ imas ventas verificadas días pa-
sados han alcanzado el precio de 19 pesetas a l -
quez (120 litros). 
Ayer obtuvimos algo de lluvia, merced á una 
tronada que descargó en los pueblos de casi 
todo el campo de Cariñena; hoy sigue el día 
nublado, y no sería extraño que el fenómeno se 
repitiese, con grande contentamiento de los pro-
pietarios, que ansian el agua, aun á trueque de 
las consecuencias de las tormentas propias de 
la estación. ¡Tan grande es la necesidad que 
tenemos de ella! — L . S. 
**» Cosuenda (Zaragoza) 10.—Tengo el 
gusto de participarle que sigue el tiempo de 
lluvias.—i/. S. 
*** Fuentes-Claras (Teruel) 10.—Los cam-
pos en este país están muy atrasados; las viñas 
ostentan mucha muestra, á pesarde los excepcio-
nales fríos del invierno, por los que perecieron 
algunos brazos y pulgares; también se helaron 
brotes en el mes de Mayo, pero los daños ni en 
uno n i otro tiempo fueron de consideración en 
esta región. 
La cosecha de cereales ha desmerecido algún 
tanto, á causa de las escasas lluvias, y gracias á 
la baja temperatura, se van mal sosteniendo, 
pues de haber sobrevenido los calores propios 
de la estación, los trigos del secano estarían 
agostados; ayer llovió, aunque poco, y con 
viento muy fuerte. 
En ganados lanares se nota en estos pueblos 
grande paralización, particularmente en ovejas 
emparejadas, pagándose de 18 á 20 pesetas. 
Tampoco para las lanas vienen compradores. 
Los cereales van tomando favor, detal lándo-
se el trigo de 36 á 38 pesetas cahiz, y el centeno 
á 26; de cebada no hay existencias. — ^ 6*0-
rresponsal. 
*** Estercuel (Teruel) 9. —Ninguna va-
riación notable ha ocurrido desde mi anterior. 
Continúa el tiempo frío, y debido á él no están 
más agostadas las plantas de la pertinaz sequía 
que tenemos. 
Las vides muestran mucha uva, que prome-
ten buena cosecha, mas la oruga causa algún 
estrago, y más principalmente en Obón. 
La miseria extiende sus alas por esta comar-
ca de un modo alarmante; son innumerables 
los que imploran la caridad pública, y urge mu-
chísimo, para aliviar tan grave mal, el princi-
piar á construir alguna carretera de las muchas 
proyectadas. Respecto á los proyectos sobre ta-
quíforos ni aun se nombran ya, pues el país ya 
no hace caso de proyectos, vistos los muchos 
desengaños sufridos. 
Continúan vendiéndose: trigo, á 38 pesetas 
cahiz; cebada, á 26; vino, á 1,30 cántaro de 
unos 11 litros; en Crivillén, á 1,25; en Obón, á 
1,37, y en Montalbán, de 1,62 á 1,75.—.5. S. 
*** Samper (Teruel) 10.—Desde mi últ ima 
ha mejorado notablemente la situación que 
atraviesan estos pueblos, pues si bien es cierto 
que la cosecha en estos montes es completamen-
te nula, también es verdad que por ahora tene-
mos á salvo los ganados, y que los campos de 
las huertas se han repuesto muchísimo con las 
lluvias que estos días hemos tenido. 
Se ha terminado el esquileo del ganado, y no 
se ha presentado n i un comprador de lana. 
La cosecha del capullo ha sido buena, pero 
los precios muy bajos, pues se cotiza á 2,50 pe-
setas el ki lo próximamente. 
No hay ninguna clase de existencias de ce-
reales.—J/. A. 
De Castilla la Nueva 
San M a r t í n de Valdeiglesias (Madrid) 9. 
Muy pasajera fué la alegría, Sr. Director, que 
experimentamos al dar á los vinicultores las 
medallas de oro, plata y bronce, mandadas de 
la Exposición de Par ís como premio de estos 
escogidos caldos; porque la sequía se fué pro-
longando y consumiendo, sobre todo los cerea-
les, que han quedado malparados y muy con-
sumidos, habiendo una mala cosecha; los t í a -
bajos agrícolas se paralizaron, y no había quien 
diera jornales, y la miseria fué grande y muy 
general; después han venido algunas lluvias 
que han remediado en algo tanta desolación 
como se dejaba experimentar, pues han empe-
zado los trabajos del campo, y todo ha sentido 
el benéfico inñujo de la lluvia, tomando nuevo 
aspecto; pero en cambio se ha paralizado la 
venta de los vinos, á pesar de toda su bondad, 
y esto hace que continúen las necesidades. 
Hoy podría hacerse un gran negocio en v i -
nos; hay muchos deseos de vender y pocos que 
compren; el conocido Sr. Mollá, encargado del 
gran almacenista francés D . Guillermo Dude-
zer, ha salido fuera, y esto hace que hoy. como 
digo, se cediera buen vino á 9 y 10 rs. arroba 
de 16,13 litros y de 14 á 16°, siendo sólo 60 
céntimos por arroba, de todos gastos, ponerlo 
en la estación de Robledo, línea del Norte; hay 
de existencia unas 60.000 arrobas. 
Las viñas, en general, prometen una cosecha 
regular, si no hay contratiempos; las hay muy 
buenas y muy malas, habiéndose secado muchos 
brazos y cepas enteras. 
Con las oüvas sucede igual, todo efecto del 
mal tiempo. 
La cosecha de cereales, mediana. El trigo 
está de 40 á 44 rs. fanega, pero viene poco á la 
venta; cebada, á 28; centeno, á 3 2 , y garbanzos 
dé 24 á 30 rs. la arroba, según clase; pero ya 
digo que, por hoy, aquí el gran negocio sería 
el del vino, y el primero que llegue hará su 
buen apaño, como ha sucedido ya en otros dos 
años; es posible que pudiera tomar 6 ó 7.000 
arrobas, quizá á 8 rs. Tales son las necesidades 
que hay en el día y el deseo de vender; luego 
será tarde.—R. M . 
Campo de Criptana (Ciudad Real) u . 
Confirmo m i últ ima en cuanto á precios, que 
en nada han variado, n i aun los de cereales, á 
pesar de la l luvia buena del domingo, que ya 
viene tarde para éstos; las cebadas habrá que 
segarlas muy pronto. 
E l viñedo ha padecido mucho con el hielo, 
pero las cepas que han mostrado fruto, ostentan 
éste muy sano, y lo regular es que, aunque sea 
menos cantidad, la calidad será buena; es la 
única esperanza de este pueblo, pues las otras 
cosechas casi nulas.—R. A. 
Alba la te de Zori ta (Guadalajara) 11. — 
Las cosechas han mejorado con las últimas l l u -
vias, pero, en general, serán escasas. 
Quedan algunas partidas de aceite, cotizán-
dose á 50 reales la arroba. Las existencias de 
cáñamo son abundantes, por cuyo motivo se 
cotiza, con flojedad, á 35 reales la arroba. 
Los granos se pagan: trigo, á 40 reales fane-
ga; cebada, á 30; avena, á 24.—Un Subscriptor. 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 
10.—Las últ imas lluvias, aunque poco abun-
dantes y tardías, han venido á remediar en 
parte el estado aflictivo de nuestros sembrados 
que, gracias al tiempo fresco que hemos disfru-
tado en todo el mes de Mayo, no han llegado á 
perderse por completo. 
Desde m i úl t ima correspondencia muy poca 
alteración han sufrido los precios, pues sólo el 
candeal ha tenido una pequeña alza, cotizán-
dose hoy á 42 reales lo de la úl t ima cosecha, y 
á 40 y 41 los de cosechas anteriores. 
E l aceite se vende á 54 reales arroba, y esto 
con poca demanda y sólo en pequeñas partidas, 
con destino á los pueblos de la Sierra. 
En el mercado de vinos se nota alguna floje-
dad, aunque los precios se sostienen.—7. F . S. 
*** Torre de Esteban H a m b r á n (Toledo) 
9. — De nuestra última hasta esta fecha, ha va-
riado nuestro mercado de vinos, pues hoy, efec-
to de la paralización que hay, se ceden las cla-
ses superiores de 10,50 á 11 reales arroba (16,20 
litros). 
Los viñedos muestran muy bien, lo que no 
se esperaba, y nos hace augurar una buena co-
secha, si el tiempo nos favorece. 
La de cereales (de poca importancia en esta 
localidad) es relativamente buena, pues si es 
verdad que se ha perdido lo temprano, en cam-
bio esperamos que los trigos den un resultado 
favorable.—£!. A. P. 
Arganda (Madrid) 11.—La extracción 
de vinos, que ha sido de importancia en las pa-
sadas semanas, ha aflojado en la última; pero 
la cotización de 15 á 16 reales la arroba sigue 
firme. Esta bodega posee muchas y buenas exis-
tencias. 
Los hielos de invierno causaron bastante da-
ño en los viñedos de ciertos pagos; la brotación 
es buena en general, así como la muestra del 
fruto. Hace unos días descargó una nube agua 
y granizo en parte del término, sin ocasionar 
perjuicios. 
Los sembrados de cebada desiguales, pero en 
conjunto regulares. — Un Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Santander 9.—Harinas: Muy pocas ventas 
se efectúan, limitadas al consumo local, y p¡ira 
ellas sigue vigente el precio de 16 á 16,50 rea-
les arroba por las de piedra, y 17,25 á 18 por 
las de cil indro. 
Reanudando un negocio que hace tiempo es-
taba suspendido, se recibieron de Bilbao 24 sa-
cos de harina por el vapor Ugarte, destinados 
á los panaderos de la plaza. 
Se han remitido para la Península 1.761 sa-
cos en jun to , y para América se expiden 4.307. 
Lleva el Cracia á la Habana 1.199 sacos; á 
Casilda, 327; áNuevi tas , 518; y 100 á Santiago 
de Cuba, 
Del Saturnina se destinan 745 sacos á la Ha-
bana, 650 á Cienfuegos, 400 á Santiago de Cu-
ba, y para la isla de Puerto Rico van 184 sacos 
á la capital y 184 á Mayagüez. 
Contrasta tristemente con lo reducido de este 
movimiento, la actividad de otras plazas de ex-
portación y embarque de cereales. En Bombay, 
por ejemplo, se embarcaron en 1874 tan sólo 
33.011 toneladas de trigo, llegando en 1886, 
que fué el año de mayor exportación, á 617.834 
toneladas. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Para el año actunl se ofrece una esperanza 
halagadora; vapores midiendo por lo menos 
350.001) toueladas-se dirigen á aquel puerto ó 
están ya fletados para los meses próximos á 
cargar de trigo; los ferrocarriles DO pueden 
transportar el grano que se amontona en sus 
estaciones, y en Bombay, llenos los almacenes, 
se estivan los sacos al descubierto, reinando 
desusada actividad en el puerto.—El Corres-
•ponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 11.—Siguen me-
jorando los sembrados, y no faltan labradores 
que aseguran ya que la cosecha será mayor que 
la del año pasado. iQue tan halagüeñas espe-
ranzáis se realicen es lo que todos deseamos! 
Las lluvias, que por fortuna continúan, van 
obrando prodigios por esta tierra.de Castilla. 
A l detall se ha cotizado ayer el trigo de 42 á 
42,50 reales las 94 libras, presentándose en el 
mercado 1.500 fanegas. Por partidas se ofrece 
á 42,50 reales, y á este precio han cambiado de 
mano unas 3 000 fanegas.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) u.— 
Los campos van mejorando mucho. A l detall 
se ha cotizado hoy el trigo de 42,25 á 42,50 
reales las 94 libras, y por partidas sobre vagón 
se ofrece á 43,50, á cuyo precio se han hecho 
operaciones. 
Sostenidas las compras y bueno el tiempo 
M. B . 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 11.—La oferta de vino es 
grande, y como supera á la demanda, se advier-
te flojedad en la siguiente cotización: Priorato 
superior, de 28 á 33 pesetas la carga (121,60 l i -
tros); Bajos Priorato, de 20 á 28; del Campo, 
de 18 á 23; de la Conca, de 16 á 20. 
Como según le manifesté en mi anterior, se 
presenta abundante la cosecha de almendra, se 
observa tendencia á la baja en los siguientes 
precios de dicho fruto: Esperanza, de 100 á 105 
pesetas el quintal (41,60 kilos); común, de 90 á 
95; largueta, de 95 á 97,50 las tres clases en 
grano; mollar en cáscara, de 9 á 9,25 pesetas los 
70 litros. 
Las algarrobas, de 24 á 26 pesetas el quintal; 
la cebada, de 9 á 9,25 pesetas los 70 litros la ex-
tranjera. 
El sulfato de cobre se vende con bastante de-
manda de 47 á 50 pesetas los 100 ki los .—^¿ 
CoiTespomal. 
#*« Vendrell (Tarragona) 11.—Precios co-
rrientes: vinos tintos sin yeso, de 17 á 20 pese-
tas la carga (121,60 litros) las buenas clases y 
de 13 á 15 las bajas; ídem blancos, i d . , de 12 
á 20; ídem con yeso, de 16 á 18; algarrobas, de 
6 á 6,25 pesetas el quintal; trigo, de 15 á 16 pe-
setas cuartera; maíz, á 12,50 el del país y á 14 
14 el extranjero.—^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Tru j i l l o (Cáceres) 10.—De mis observacio-
nes y de los datos recogidos sobre la ú l t i -
ma feria celebrada en ésta, resulta que las 
ventas de ganado vacuno han sido en menor 
número que el año anterior, á pesar de haber 
sido en éste mayor la concurrencia; se ha coti-
zado, por regla general, de 900 á 1.000 reales 
los bueyes; de 700 á 800 los novillos de tres á 
cuatro años, y de 600 á 800 las vacas, según su 
estado; los carneros, de 50 á 70 reales uno; ove-
jas, de 30 á 45; corderos, de 14 á 25. Los cer-
dos, á 40 reales la arroba. 
Ha abundado el ganado caballar, escaseando 
también las transacciones. 
Los campos han mejorado, á pesar de lo cual 
los granos siguen pagándose como antes. He 
aquí la cotización: trigo, de 36 á 38 reales fa-
nega; centeno, de 28 á 30; cebada, de 24 á 26; 
avena, de 14 á 15; garbanzos, de 80 á 140, se-
gún clase y t amaño .—A ch S. 
De Murcia 
Bullas (Murcia) 9.—La cosecha de cerea-
les será regular, y la viña ostenta abundante 
fruto. Hay demanda de vinos, y comisiones de 
Alicante. D. José María Puerta López ha ven-
dido 1.000 hectolitros á 11,60 pesetas. Quedan 
disponibles varias partidas (33.000 hectolitros), 
siendo las de más consideración las de D . José 
María Prejar, D . Antonio Marsilla G i l . Sánchez 
hermanos, Carreño Puerta, y Muñoz y Com-
pañía. Arrastre á la estación de Alcantarilla, 2 
pesetas hectolitro. Trigo, 11 pesetas fanega; ce-
bada, 6; maíz, 6,50; vino tinto, 13°, 12 á 13 
pesetas hectolitro; vinagre, 10 á 11; ovejas sin 
cría, 15; carneros. 20; corderos, 13; aguardiente 
de 18°, á 8 pesetas arroba (17 litros); ídem de 
20 , á 10. Tendencia en vino y ganados al a l -
z&-~F . G. P. 
De Navarra 
Cascante 10.—El tiempo sigue con muchos 
vientos y todo está muy retrasado. Los propie-
tarios se ocupan hace unos días en sulfatar las 
viñas, pues dicen que está ya la epidemia, ó 
sea el mildiu; los vinos en ésta muy buenos. 
Presentando una excelente cosecha; sólo falta 
<iue el tiempo nos favorezca con una abundante 
lluvia antes de la florescencia de la uva y oliva. 
En el mercado de vino ae observa bastante 
movimiento; en estos días se han vendido unos 
30.000 decalitros, á 8 y 8,50 rs. 
Los demái artículos sin variación de precios: 
trigo, á 24 rs. robo; cebada, á 16; alubias, á 44; 
aceite, á 72 rs. arroba. Los sementeros de la 
huerta buenos, y el monte perdido; las hor ta l i -
zas medianas por el tiempo.—J. Y. 
• % Tudela 10.—Los precios de los cerea-
les, aceite y carnes se hallan, con poca diferen-
cia como designé en mi última, y se venden con 
estimación. Cou el vino sucede lo contrario, si 
bien está al mismo precio; las ventas son esca-
sas, porque la falta de jornales hace que no 
haya consumo. 
La cosecba de cereales ha mejorado algo en 
los regadíos permanentes, pero en los regadíos 
eventuales, y en el secano, la cosecha es nula, 
por lo que se cosecharán aquí este año 20 000 ro-
bos de trigo menos que el anterior; sucederá ab-
solutamente lo mismo con las viñas; los hielos 
del mes de Mayo han mermado algo la cosecha, 
y si viene el verano sin llover, morirán muchas 
cepas. De plagas hasta ahora no hay alarmas, 
por lo que aquí sulfatan muy pocos viticultores, 
confiados en que el año pasado no hubo m i l -
diu; después, si hay algún peligro, todo será 
correr y gastar mucho más, y tal vez sin pro-
vecho. 
La ganadería está en pleno esquileo, cuya 
hilaza les da un resultado muy satisfactorio, 
teniendo en cuenta el invierno tan inicuo que 
ha pasado el ganado. E l estado sanitario de los 
animales es muy bueno, no sucediendo así con 
las personas, pues en pocos días ha habido tres 
muertes repentinas y bastantes enfermos.—El 
Corresponsal. 
» % Puente la Reina 10.—El tiempo va-
riable y lluvioso; los sembrados buenos; las v i -
ñas muy desiguales, y prometen poca cosecha. 
El jornalero gana 10 reales. 
Se está dando el primer tratamiento cupro-
cálcico donde hay parra, pues hay muchas ce-
pas que no la tienen. 
Desanimado el comercio de vinos por falta 
de demanda. 
Precios en el mercado de hoy: Vino, de 8,50 
á 9,50 reales el cántaro (11,77 litros); trigo, á 
33,50 rs. robo; cebada, á 17; avena, á 14; habas, 
á 19,50; alubias, á 40; maíz, á 20; patatas, á 
4,50 rs. la arroba.—El Corresponsal. 
#*• Obanos (Navarra) 10.—Hasta ahora no 
se creía fuese tanto el daño causado por el de-
sastroso y funesto pasado invierno; en un pr in-
cipio parecía que el viñedo brotaba con regula-
ridad, mas hoy se echa de ver bastante falta. 
En las tierras flojas y cascajales, la vegetación 
es de estado normal, presentando las cepas con 
su lozana parra, una hermosa vista y abundante 
muestra; mas no así en los terrenos fuertes; en 
éstos, la brotación fué raquítica, aunque si si-
guen los chaparrones que á menudo nos visitan, 
se espera se desarrollen los vástagos. 
Los cereales, en su mayor parte, buenos, co-
mo en pocas partes los hay este año; las pata-
tas, que es un artículo que cubre tantas necesi-
dades, inmejorables. 
La hedra de viñas va adelantándose como 
nunca por la buena sazón de la tierra, ganando 
los jornaleros en esa labor 8 rs. y el vino. 
Se está dando con gran actividad la primera 
mano del sulfatado, como medida preventiva y 
por los buenos resultados que ha dado en años 
anteriores, pero no tengo noticia haya el menor 
indicio de la enfermedad. 
Todavía hay grandes existencias de vinos en 
esta bodega, cotizándose de 8 á 10 rs. el cánta-
ro (11,77 litros); el aguardiente, á 11; anisados, 
de 20 á 60; el trigo, á 23 rs. robo.—6'. A. 
De las Riojas 
A u t o l (Logroño) 10.—Tiempo es ya de co-
municarle algunas noticias agrícolas; empezaré 
por decirle que el estado de los campos es me-
diano, y por lo avanzado de la estación, aunque 
el tiempo fuera bonancible, la cosecha de cerea-
les será corta. 
Los olivos, como generalmente sucede todos 
los años en este país, anuncian una cosecha re-
gular, que después se queda en mediana. 
Las hortalizas están retrasadas en su desarro-
llo, á causa de los fríos de Abr i l y Mayo. 
La esperanza, en donde se tiene puesto el ojo, 
es en el viñedo; éste presenta buen aspecto, y si 
bien dicen los labradores que no hay xMayo po-
bre de uvas, bueno es que presente abundante 
fruto. Hasta ahora, la plaga que más daño hace 
es el cuquillo; nada se dice de mildiu , y apenas 
se observe su presencia, remitiré á V. unas hojas 
para salir de dudas. 
En previsión de lo que pueda suceder, se dis-
ponen algunos cosecheros á emplear la mezcla 
cupro-cálcica, no tantos como fuera de desear, 
pues también por aquí hay quien no cree en 
brujas; el único que hasta la fecha tiene dada 
la primera mano á su viñedo, es el Sr. Marqués 
de Reinosa. 
Los vinos han tenido buena extracción, y se 
cotizan á 15 y 16 reales cántara (16,04 li tros).— 
J . F . 
„*» Alfaro (Logroño) 10.—Remito á V. ad-
junta una hoja de v id , de terreno secano, en 
esta jurisdicción, para que haga el obsequio de 
reconocerla y decirme si padece alguna enfer-
medad peligrosa, ó que revista importancia ( l ) . 
Hace días que los dueños de viñas han co-
menzado en ésta á aplicar el caldo bordelés, y 
también á deshojar los sarmientos, en la parte 
contigua al fruto, á fin de procurar librar á éste 
de los estragos de la piral, que se presenta con 
bastante intensidad en algunos pagos. 
Respecto á la cosecha de frutos pendientes, 
la de oliva nula, la de uva hasta ahora se pre-
senta regular, y la de cereales muy mal, pues 
una gran parte de ella no podrá segarse, n i aun 
recogerse, por miserable. 
De trigo para vender hay muy pocas exis-
tencias; precio, 10 pesetas fanega. 
En estos días se han vendido varias partidas 
de vino, desde 3 á 4.25 pesetas cántaro (16.04 
litros), según clase, y todavía quedan por ven-
der bastantes bodegas.— Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Estudiadas en el campo del microscopio las 
hojas de vid de Saviñán (Zaragoza), tenemos el 
gusto de consignar, como ya lo presumíamos, 
que no están invadidas por el black-rot, ni por 
ningún otro parásito. 
Las hojas que hemos recibido de nuestro co-
rresponsal en Fitero (Navarra) también están 
por fortuna libres de enfermedades. 
Las de Velez Rubio (Almería) las encontra-
mos cloróticas, y de ahí la coloración amarilla 
que ostentan. En uno de los próximos números 
nos ocuparemos de la clorosis de la vid . 
Las de Igualada (Barcelona) no tienen m i l -
diu, padeciendo únicamente de erinosis. 
En el mercado de vinos de Cascante (Nava-
rra) se ha notado animación, vendiéndose en 
pocos días unos 30.000 decalitros á los precios 
de 8 á 8,50 reales. 
Después de las últimas lluvias se observa no-
table mejora en los sembrados de Castilla y Ex-
tremadura;, de varios pueblos de estas regiones 
nos dicen que las aguas, aun cuando tardías , 
han hecho prodigios en la vegetación. La cose-
cha promete ser buena en Castilla la Vieja, 
pero en Castilla la Nueva. Extremadura, Na-
varra y Andalucía, no pasará en conjunto de 
mediana, así como en Aragón, por las causas 
que enumeramos en otros números de la Cuó-
NICA. 
Telegrafían de Par ís : 
«En todos nuestros mercados vinícolas reina 
grandísima ansiedad por el estado en que se 
encuentran los viñedos por efecto de las persis-
tentes lluvias. 
De Burdeos anuncian que la próxima cose-
cha será bastante escasa. 
Análogas noticias se reciben de los centros 
vitícolas del Mediodía, excepto en el Rosellón, 
donde el aspecto de las viñas es bueno, prome-
tiendo abundante fruto. 
En la Champagne, los vinos viejos son muy 
solicitados, pagándose á buenos precios. 
La próxima cosecha se presenta en buenas 
condiciones allí.» 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz. 
Para Londres, 167 botas, 1 octava y 83 cajas; 
para Puerto Rico, 55 cajas; para Mayagüez, 2 
botas; para Santiago de Cuba, 40 cajas; para la 
Habana, 14 botas, 3 cuartas y 741 cajas; para 
New Orleans, 2 botas y 118 cajas; para Vera-
cruz, 135 botas, 1 media y 739 cajas; para Bur-
deos. 12 barriles. 
E l precio del aceite ha subido en Córdoba, 
quedando á 44 y 45 rs. la arroba. 
En Sevilla se han vendido el martes último 
1.300 arrobas á 47,50 rs. 
En Málaga sigue cotizándose, con muy cortas 
entradas, á 42 en puertas, y á 44 en bodega, 
para entrega inmediata. 
El lunes se inauguró la Exposición de Plan-
tas y flores de Barcelona. 
E l general Blanco ocupaba la presidencia, 
teniendo á su derecha al Sr. Marqués de Agu i -
lar, Director general de Agricultura, y á su iz-
quierda á D . Juan Coll y Pujol, Alcalde de 
esta capital. 
Leída el acta de inauguración, el Marqués 
de Aguilar pronunció un breve y elocuente dis-
curso, encareciendo la importancia de la Expo-
sición de Plantas y flores. Acto seguido, el ge-
neral Blanco la declaró abierta en nombre de 
S. M . la Reina Regente. 
Después la comitiva oficial recorrió las ins-
talaciones, celebrando su belleza é importancia. 
El efecto de la Exposición es por demás 
agradable, según nos dicen, sobre todo la sec-
ción al aire libre, que ocupa el Salón de San 
Juan. 
(1) La encontramos libre de enfermeda-
des.—(Nota de la Redacción.) 
Los mercados de ganados, que todos los mar -
tes se celebran en Irún, van cada vez perdien-
do importancia; el de la última semana fué i n -
significante; los caseros disculoan esta falta d^ 
Concurrencia diciendo q ü c s la gente se halla 
ocupada en las faenas del campo, razón por la 
cual no pueden asistir á aquéllos. 
La cosecha de sidra se considera este año 
perdida en muchas comarcas francesas. 
Esta noticia es de interés para España, te-
niendo en cuenta que la sidra de la Península 
ha comenzado á ser objeto de exportación á 
Francia. 
Los labradores de Tortosa han dado principio 
á la siega de cereales en las huertas. De no so-
brevenir algún pedrisco, calcúlase obtendrán 
buenos rendimientos. 
De La DerecJut, diario de Zaragoza: 
«Las lluvias de estos dí;is han sido causa de 
que los agricultores estén alarmados con la apa-
rición en las vides de grandes manchas pareci-
das á las del mildiu. 
La Jefatura agronómica de esta provincia ha 
contestado á las diferentes consultas que se le 
han hecho, que procede desde lusgo rociar las 
vides con sulfato, en previsión de lo que pudie-
ra ser.» 
Según despacho recibido del Cónsul de Es-
paña en Valparaíso, el Gobierno chileno, por 
decreto de 1.° de Abr i l último, ha declarado ce-
rrados al comercio los puertos de Chañaval, 
Faltalj Antofogasta, Tocopilla, Iquique, Caleta 
Buena, Jun ín , Pisagua, y todas las caletas i n -
termedias, mientras dichos puertos y caletas 
estén en poder de la escuadra revolucionaria. 
Llamamos la atención á nuestros snecrip-
tores sobre eV anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores > para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . 26 30 
Idem 8 á\v (idem) id 26 24 
Idem 60 d^v (idem) id » 
Idem 90 dlf (ídem) id 26 12 
París á la vista » 
Idem 8 dív , . 3 90 
TABLA DE ROBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTORIANO ECHAVARRI 
G L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato d bp3 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR 
Dir ig i r los pedidos al depósito de San Se-
b a s t i á n (Guipúzcoa) , á los señores 
SI. LABAÜIE Y J . ETC1ITAR 
COMISIONISTAS E N VINOS 
VINOS ENYESADOS 
Dosado rápido, preciso, seguro, por r l yesó-
metro O l i a n c l , farmacéutico en Montpe-
ll ier (Francia); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
A ios Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el pa í s , sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España sin disputa. (m) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OLÍMKMOLOGICO D E L . ARNALDO 
( F U N D A D O E N 1880) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—El único producto que apegrura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanin —(THIIÍEO especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últ imos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos úl t imos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanin por hectólitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y cont inúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, rnhn. 213.-BARCELONA. 
APARATO DE FILTRACION MECANICO 
D E R A P I D A F U N C I O N , E L M A S N U E V O Y M A S B A R A T O 
S i s t e m a K A I S E R 
P A R A E L RAMO ENOTECNICO Y COMERCIOS DE VINOS A L POR MAYOR 
Mayor filtración fina, bajo un cierre hermético completo.—Importante 
mejora en el trasto del vino, sin pérdida de ácido carbónico, alcohol ni 
aroma y ramillete.—Facilita la expedición de ios vinos con un adelanto 
importante.—Filtración de una claridad brillante, aunque con vinos 
turbios.—Construcción del aparato de cobre, fuerte y sólido, estañado — 
Función casi sin trasto —Carencia absoluta de colapez y otras materias 
clarificadoras.—Función sencillísima y rapidísima. —Se envían con cada 
aparato instrucciones claras y fáciles para usarle.—Materia filtradora 
eficaz, químicamente pura, absolutamente, sin gusto alguno.—Cons-
trucción en diferentes tamaños para cada capacidad productora deseada, 
hasta 100 hectolitros por día. 
Precio de un aparato de una capañdad de 15,25 hectolitros 
por dia (diez horas) 
560 P E S E T A S F R A N C O D E P O R T E 
Prospectos detallados á quien los pida 
E. J A S M I l Francforl-sur-le-JIein (Alemania) 
FÁBRICA. ESPECIAL DE APARATOS TÉCNICOS PATENTIZADOS 
ADVEUTENCIA. Estos aparatos pueden también emplearse para coñac, aguardiente y sidra. 
PEMIZADOR E L RELAMPAGO 
contra el mildíu 









dor para los 
FOIFOBJ azu-res. 
38 pesetas 
V E R M O R E L . Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
S S O PRIMEROS PREMIOS 
CRUZ D E MÉRITO AGRÍCOLA 
LABRADORES 
E l T R I L L O RAPIDO es el más 
perfecto, sólido y económico de cuan-
tos se conocen. Con una sola caba-
llería trabaja doble que el de peder-
nales, no rompe el grano, deja suave 
la paja sin necesidad de rodillo y no 
puede descomponerse nunca. 
Se darán más detalles en las ofici-
nas técnicas de La Reforma Agrícola, 
Ayala, 11, 1.° izqda.—Madrid 
COMPAÑIA GENERAL T » r ) T ) 1 ? T 7 T C A D \ CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L / l I l i J L V i o U t l A A PRIMAS FIJAS 
I M r e c i d n g e n e r a l : P e z , 4 0 , p r - a l . , M a d r - i t l 
E l SKGURO «grícola, uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria ác esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos paises que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Kspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
E l pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s f é c l i o s , ~ í " > . 0 3 1 p e s e t a s 
OPÍISCILO SOBRE LAS PL4G4S DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, bmvn-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y algunas enfermadas de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
quimico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
A N T I G U A C A S A , FRANCISCO R 1 V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio: Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infíi itos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salnd, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 




PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
VALLS l o m o s 
INGENIEROS 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidadet. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates. 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARClíLONA 
Teléfono núm. 595 
En un pueblo próximo á 
h l l lrt»Calatayud se venden, por 
voluntad de su dueño, varias viñas 
que suman 45.000 cepas, 40 yugadas 
de tierra destinada á cereales, y una 
casa de labranza con bodega, laga-
res, ganado mular y todos los de-
más objetos necesarios para dicha 
industria. 
Para más informes, dirigirse á la 
Administración de este periódico. 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timosde peseta. 
G R A N D R P Ó S I T O 
DE 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS MAQUINAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 





de maíz. — Prensas 
usos —Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
para paja. — T r i l l a - ^ U R R A S para podar é 
doras. injertar. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mi ld iu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1P89. 
Ha vencido^á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
A l b e r t o Á h l e s , 15, Paseo de la Aduana, B a r c e l o n a . Anticua Sucursal Noel de París. 
CONSTRUCCION D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectifcación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
R O N D A D E T O L E D O , 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E . N Ú M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sisteu 
6 compra cobre y metales viejos. 
a.—Se cambia 
